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LAMPIRAN 1. KUESIONER 
Identifikasi Kesiapan Karyawan Berdasarkan Teori Situasional Hersey dan Blanchard pada CV 
Suburi Putra Mandiri Semarang 
 
Responden yth. 
Saya, Yopiem Viali mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata program studi manajemen perusahaan. Saat ini saya sedang 
menyelesaiakan skripsi yang berjudul “Identifikasi Kesiapan Karyawan Berdasarkan Teori Situasional Hersey dan Blanchard 
pada CV Suburi Putra Mandiri Semarang”. Untuk itu, saya memohon bantuan kepada responden untuk membantu mengisi 
kuesioner yang ada. 
DATA RESPONDEN 
NAMA    : _______________________________________________________________ 
JENIS KELAMIN  :_______________________________________________________________ 
JABATAN   :_______________________________________________________________ 
LAMA BEKERJA  :________________________________________________________________ 
PENDIDIKAN TERAKHIR :________________________________________________________________ 
USIA     :________________________________________________________________ 
 
Isilah pernyataan berikut sesuai dengan situasi yang ada dengan memberikan tanda silang (X) pada STS jika Sangat Tidak Setuju, 
TS jika Tidak Setuju, CS jika Cukup Setuju, S jika Setuju, dan SS jika Sangat Setuju. 
 
No Pernyataan Tentang Kesiapan Bawahan STS TS CS S SS 
 KOMPETENSI      
1 Saya memiliki pengalaman kerja di masa lalu yang sama atau mirip dengan 
pekerjaan yang sekarang 
     
2 Saya memiliki pegetahuan atas pekerjaan saat ini      
3 Saya senantiasa memahami pekerjaan yang diberikan       
4 Saya senantiasa mengambil inisiatif dalam menjalani pekerjaan      
5 Saya seringkali cepat selesai  lebih dulu dalam menjalankan pekerjaan yang 
diberikan 
     
6 Saya jarang melakukan kesalahan dalam menyelesaikan pekerjaan      
7 Saya senantiasa serius dalam menjalankan pekerjaan dibandingkan pekerja lain      
8 Saya merasa tidak pernah salah dalam memahami perintah kerja      
9 Saya  lebih kreatif dalam bekerja dibandingkan teman sekerja saya      
10 Saya senantiasa bisa menyesuaikan diri dengan prosedur kerja yang ada 
sekarang 
     
 KOMITMEN      
1 Saya merasa bangga bekerja di perusahaan ini       
2 Saya merasa ikut memiliki perusahaan ini      
3 Saya merasa kemajuan perusahaan ikut menjadi tanggung jawab saya      
4 Saya selalu mau menerima tanggung jawab yang diberikan kepada saya       
5 Saya senantiasa termotivasi dalam bekerja sehari-hari      
6 Saya melihat bahwa tantangan yang saya hadapi adalah sebuah kesempatan 
berkembang 
     













1 SUGI LAKI-LAKI TEKNISI 2 TAHUN STM/SMK 45 
2 WAWAN LAKI-LAKI 
STAF PLAFOND & 
CAT 3 TAHUN  SMP 40 
3 AMIN LAKI-LAKI STAF BAJA RINGAN 3 TAHUN SMP 45 
4 BUDI LAKI-LAKI STAF BAJA RINGAN 4 TAHUN SMP 45 
5 RINTO LAKI-LAKI STAF BAJA RINGAN 3 TAHUN SMP 45 
6 HENDY LAKI-LAKI STAF ALUMUNIUM 3 TAHUN SMP 35 
7 PUDJO LAKI-LAKI 
STAF  PLAFOND & 
CAT 2 TAHUN SMP 45 
8 RUDI LAKI-LAKI STAF  ALUMUNIUM 4 TAHUN SMP 45 
9 YANI LAKI-LAKI SOPIR 3 TAHUN SMP 45 
10 AHMAD LAKI-LAKI SALES 2 TAHUN SMA 30 
11 TOHA LAKI-LAKI SALES 2 TAHUN STM/SMK 35 
12 MULYONO LAKI-LAKI PENGAWAS 3 TAHUN SMP 35 
13 KAMALIN LAKI-LAKI PENGAWAS 2 TAHUN SMA 45 
14 SODIQ LAKI-LAKI LOGISTIK 2 TAHUN SMA 31 
15 KARDJO LAKI-LAKI LOGISTIK 3 TAHUN SMP 45 
16 AMAT LAKI-LAKI KA.OPERASIONAL 4 TAHUN SMA 45 
17 DHANU LAKI-LAKI DRAFTER&EST 3 TAHUN STM/SMK 35 




































TABULASI JAWABAN RESPONDEN 
                   
RES 
KOMPETENSI KOMITMEN 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 4 4 4 4 5 3 3 2 3 4 3 3 3 4 4 3 3  4 
2 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 
3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 
4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 
5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 
6 3 4 4 4 3 3 3 2 4 5 4 4 3 4 4 3 4 3 
7 3 3 4 3 3 3 3 3 4 5 3 4 3 5 4 5 4 3 
8 3 3 4 3 3 3 4 3 4 5 3 4 4 4 4 5 3  4 
9 2 2 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 5 3 3 
10 1 2 4 4 3 2 3 3 4 4 3 4 3 4 5 5 3 3 
11 2 2 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 
12 1 2 4 4 3 3 3 2 4 4 3 4 3 4 4 4 3  4 
13 2 2 4 4 4 3 3 3 4 5 4 4 3 4 4 4 3 3 
14 4 4 4 4 4 3 3 3 4 5 4 5 3 5 4 4 4  4 
15 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 5 4 4 4 5 4  4 
16 4 4 3 4 4 4 4 2 3 4 4 5 4 4 4 4 4 3 
17 4 4 4 4 3 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
18 5 5 4 5 4 3 4 2 3 4 4 4 5 5 4 5 4  5 
 
 
